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Hallgatói Elégedettségi Felmérés 2014 
(A 2014. évi Egyetemi szolgáltatásokról kérdőív része) 
A kitöltők jellemzői 
1. Könyvtári szolgáltatások igénybevételének alakulása 
 
Vett már igénybe könyvtári szolgáltatást az 
ELTE bármelyik könyvtárában? 
Fő Arány 
igen 4343 74,07% 
nem 1487 25,36% 
nem válaszol 33 0,56% 
Összesen 5863 100,00% 
1.  táblázat: Könyvtári szolgáltatás igénybevétele – 2014. 
 
A „Miért nem vett igénybe ELTE könyvtári szolgáltatást?” kérdésre 1265 kitöltő összesen 1405 
választ adott. 
Miért nem vett igénybe könyvtári szolgáltatást? Fő Arány 
még nem volt rá szüksége 659 46,90% 
más könyvtárba jár 160 11,39% 
nincs ideje rá 123 8,75% 
nincs rá lehetősége 17 1,21% 
halogatja 9 0,64% 
kevés példányszám van, hiányos az állomány 22 1,57% 
csak később tervezi 35 2,49% 
máshonnan szerzi be a könyveket 230 16,37% 
nincs elegendő információja a könyvtárakról 29 2,06% 
egyéb válasz 121 8,61% 
Összesen 1405 100,00% 
2. táblázat: A könyvtári szolgáltatások nem használatának okai – 2014. 
 
A könyvtári szolgáltatásokat nem használók majd fele azok közül kerül ki, akik úgy gondolják, hogy 
még nem volt szükségük rá. Ez a válasz nem elutasító, nem kedvezőtlen a könyvtárak számára, így 
potenciális olvasóként tekinthetünk rájuk. Problémásabb az a közel 30%, akik máshonnan szerzi be a 
könyveket, más könyvtárba jár. Két szempontból kell elgondolkodni ezen: még mindig csak mint 
könyvkölcsönző helyre tekintenek a könyvtárra; az állománygyarapítás nem tart lépést az igényekkel.  
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1. ábra: Könyvtári szolgáltatás igénybevétele – 2014. 
 
 
2. Kérjük, válassza ki, hogy melyik könyvtárat használja leggyakrabban! 
 
Melyik könyvtárat használja? Fő Arány 
Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 315 7,25% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára 310 7,14% 
Bölcsészettudományi Kar 1202 27,68% 
Egyetemi Könyvtár 259 5,96% 
Informatikai Kar Könyvtára 95 2,19% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 381 8,77% 
Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 354 8,15% 
Társadalomtudományi Kar Könyvtára 303 6,98% 
Természettudományi Kar Könyvtára 731 16,83% 
Nem nevezte meg a használt könyvtárat 393 9,05% 
Összesen 4343 100,00% 
3. táblázat: ELTE kari könyvtárak használata – 2014. 
 
A kitöltések nagy száma és a karok hallgatói létszámarányát tükröző részvétel lehetőséget ad arra, 
hogy a kapott adatokat a későbbiekben egyenként, karonként értékeljék ki a könyvtárvezetők. 
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2. ábra: Kari könyvtárak használatának alakulása – 2014. 
 
3. ábra: ELTE hallgatók megoszlása kari bontásban –2014 
 
3. Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtár szolgáltatásaival? 
 
Egyetemi 
Könyvtári Szolgálat 
Nyitva 
tartási idő 
Tájékoz-
tatás 
Internetes 
katalógus 
(Webopac) 
Kölcsönzési 
időtartam 
Kölcsönzés 
gyorsasága 
(raktári 
kérés 
esetén) 
Előjegyzés 
teljes mértékben 1633 1770 1321 991 1321 1182 
nagyon 1223 1348 1409 1059 1411 1402 
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közepesen 1100 845 1132 1318 1013 1169 
kicsit 237 238 249 471 239 186 
egyáltalán nem 118 65 130 430 249 266 
nem válaszol 32 77 102 74 110 138 
Összesen (fő) 4343 4343 4343 4343 4343 4343 
4. táblázat: ELTE Könyvtári szolgáltatásokkal való elégedettség – 2014. 
 
  Mennyire elégedett (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben) 
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átlag 3,93 4,06 3,84 3,40 3,78 3,72 
értékelők (fő) 4311 4266 4241 4269 4233 4205 
5.táblázat: ELTE Könyvtári szolgáltatások értékelése – 2014. 
 
Az előző évi felméréshez hasonlóan ismét a könyvtárosok szakmai felkészültségével voltak a 
legelégedettebbek a hallgatók. Minden modernizálás ellenére még mindig kulcskérdés a személyes találkozás, 
a közvetlen kommunikáció. Azt is mondhatnánk, hogy a könyvtárak legjobb reklámja éppen maga a 
könyvtáros. Úgy véljük, hogy a második legjobb, a nyitva tartási idővel való elégedettség mögött is részben a 
könyvtárosok állnak.   
A legkevésbé elégedettek az olvasók a kölcsönzés időtartamával voltak, egy olyan szabályozással, 
amit a könyvtárosok éppen az olvasók érdekében kénytelen betartani/betartatni. A gyérülő friss állomány és 
az alacsony példányszámok mellett csak így tudjuk biztosítani a keresett dokumentumokhoz való 
hozzáférést, az esélyegyenlőséget. Az elégedetlenségben valószínűleg közrejátszik az is, hogy az elmúlt évben 
emelkedtek a késedelmi díjak, illetve egyre több helyen vezették be az ALEPH kölcsönzési modulját, ami 
"hideg fejjel" tartja nyilván a késedelmes visszahozatalt.  
Az "Előjegyzés" esetében meg kell említeni, hogy az ALEPH integrált könyvtári rendszer sem 
"felhasználó barát módon" kezeli az olvasók ilyen irányú kéréseit. Konkrét példányra, kiadásra lehet csak 
felvenni előjegyzést, így pl. tankönyvek esetében a különböző kiadásokat mind végig kellene jelölgetnie az 
olvasónak. A negatív megítélésben valószínűleg ez is szerepet játszik. A kölcsönzések számához mérten 
alacsony előjegyzésszám (2014-ben összesen 1711 db) is alátámasztja ezt. 
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4. ábra: ELTE Könyvtári szolgáltatásokkal való elégedettség– 2014. 
 
4.  Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtárhoz tartozó technikai és 
kényelmi szolgáltatásokkal? 
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közepesen 1368 1102 551 820 989 935 703 1062 846 
kicsit 535 553 203 498 613 513 387 319 198 
egyáltalán nem 439 506 120 649 660 479 469 173 83 
nincs róla információja 
/ nem ismeri 327 849 2431 508 535 353 1691 814 1229 
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Teljes mértékben Nagyon Közepesen Kicsit Egyáltalán nem Nem válaszolt
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nem válaszol 47 64 77 74 71 73 89 89 96 
Összesen (fő) 4343 4343 4343 4343 4343 4343 4343 4343 4343 
6. táblázat: ELTE Könyvtárhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatásokkal való elégedettség – 2014. 
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átlag 3,23 3,06 3,52 3,22 3,04 3,36 3,04 3,57 3,74 
értékelők (fő) 3969 3430 1835 3761 3737 3917 2563 3440 3018 
7. táblázat: ELTE Könyvtárhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatások értékelése – 2014. 
 
A technikai szolgáltatások közül a számítógéppel való ellátottsággal voltak elégedettebbek az 
olvasók. Valószínűleg az ezen a területen való lemaradásunkat azért sem érzékelik, mert a könyvtár még 
mindig könyvkölcsönző hely. Sem az e-könyvek, sem más nem hagyományos dokumentumok használata 
nem igazán jellemező a hálózatra, így annak számítástechnikai háttere is más megítélést kap. A kritika sokkal 
erőteljesebben fogalmazódik meg a reprográfiai szolgáltatások terén. A hallgatók a nem kölcsönözhető 
állományrészek, a kevés példányszám miatt fokozottabban rászorulnak a reprográfiai szolgáltatásokra, illetve 
tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez is szükségük lenne ezekre az eszközökre.  
A kényelmi szolgáltatásoknál -– ruhatár, közösségi terek – megítélésében valószínűleg azért 
szóródnak ennyire a vélemények, mert a hálózatban vannak új, ezekkel a szolgáltatásokkal jól ellátott 
könyvtárak, de vannak helyszűkével küzdő, kevésbé modern egységek is. A szóródó véleményeket kari 
szinten érdemes majd kielemezni.  
Nem kiugró az elégedetlenség a honlapokkal kapcsolatosan, de a "teljes mértékben elégedett" és a 
"nincs róla információja" válaszok mértéke azt mutatja, e területen is van tennivalója a hálózatnak. 
Megfontolandó más felületeken információs forrásokban a könyvtárról, a könyvtári honlapokról való 
tájékoztatás (pl. Neptun; hallgatói közösségi oldalak; HÖK honlapok). 
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5. ábra: ELTE Könyvtárhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatások értékelése – 2014. 
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5. Milyen mértékben segíti Önt a tanulmányaiban az elérhető könyvtári állomány? 
 
Egyetemi 
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teljes mértékben 1336 1414 960 777 771 741 964 
nagyon 1537 1640 1447 1284 1003 1044 1438 
közepesen 1023 887 1201 1252 1097 1258 1241 
kicsit 256 212 342 448 540 554 316 
egyáltalán nem 94 82 250 418 775 587 253 
nem válaszolt 97 108 143 164 157 159 131 
Összesen (fő) 4343 4343 4343 4343 4343 4343 4343 
8. táblázat: Elérhető könyvtári állomány értékelése – 2014. 
 
  Milyen mértékben segíti önt (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben) 
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átlag 3,89 3,97 3,60 3,37 3,11 3,19 3,60 
értékelők (fő) 4246 4235 4200 4179 4186 4184 4212 
9. táblázat: Elérhető könyvtári állomány értékelése – 2014. 
 
A tankönyvekre, szakirodalomra vonatkozó válaszok nem tükrözik a könyvtárosok évek óta tartó 
félelmét: a gyűjteményfejlesztések  nem tartanak lépést az oktatással, olvasókat veszítünk az elégedetlenség 
miatt. Az adatok nem tükrözik a 8. kérdésben szabadon megfogalmazott észrevételeket, javaslatokat. 
Karoktól függetlenül több hallgató elégedetlenségét fejezte ki az elérhető, friss szakirodalom 
féleségével és példányszámával kapcsolatosan. A könyvtárral szembeni fokozottabb elvárások a tudományos 
folyóiratoknál jelenik meg, beszerzésükre - a tankönyvekkel ellentétben (1 kérdés) - nincs alternatív forrásuk 
a hallgatóknak. 
A szakdolgozatok és disszertációk megítélésében alapvető szerepe van annak a ténynek, hogy egy 
adott kari könyvtár milyen lehetőséget ad a hallgatóknak a megvédett diplomamunkákba történő 
betekintésébe. Ennek a kérdésnek a megoldásában alapvető szerepe lehet, az egyetemen a szakdolgozatok 
egységes kezelése, az elektronikus formátum feltöltése az EDIT-be. 
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Kettős elégedetlenség mutatkozik meg a szépirodalom esetében. A BTK hallgatói joggal várják el, 
hogy a kötelező irodalomból több példányt is tartson a könyvtár, különös tekintettel a kortárs irodalomra. 
Ugyanakkor az egyetemi könyvtáraknak vannak közművelődési feladatai is, melyet finanszírozás hiányában 
nem tud ellátni: szépirodalom beszerzésére végképp nincs pénz. 
A könyvtárak technikai adottságaival kapcsolatos elégedetlenség az elektronikus dokumentumok 
megítélésénél jelenik meg. Az elmúlt évben nagymértékben csökkent az előfizetett adatbázisok száma. 
Technikai háttér és beszerzési keret hiányában az e-bookok száma is igen alacsony a hálózatban. a hallgatók 
jó része a privát életben mindezeket az eszközöket már használja, joggal várja el a könyvtártól is ezek 
szolgáltatását. 
Az olvasótermi állomány megítélése valószínűleg összefüggésbe hozható az ott elérhető folyóiratok 
mennyiségével, mert a két értéksor nagyon nagy hasonlóságot mutat. 
 
 
6. ábra: Elérhető könyvtári állomány értékelése – 2014. 
 
6. Kérjük, értékelje a könyvtárosok munkáját az alábbi területeken! 
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nagyon 1215 1459 1509 1322 1170 
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Teljes mértékben Nagyon Közepesen Kicsit Egyáltalán nem Nem válaszolt
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közepesen 490 738 641 838 609 
kicsit 100 123 84 171 177 
egyáltalán nem 54 64 52 120 97 
nem válaszol 83 109 111 133 88 
Összesen (fő) 4343 4343 4343 4343 4343 
10. táblázat: Könyvtárosok munkájával való elégedettség alakulása – 2014. 
  Mennyire elégedett (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben) 
Szolgálat-
készség 
Technikai 
hozzáértés 
Szakterület 
ismerete 
Reklamációk 
kezelése 
Kedvesség 
átlag 4,36 4,16 4,23 4,05 4,22 
értékelők (fő) 4260 4234 4232 4210 4255 
11.táblázat: Könyvtárosok munkájának értékelése – 2014 
 
 
Az elmúlt évek felméréseihez hasonlóan a legmagasabb elégedettségi értékeket ismét a könyvtárosok 
kapták. Munkájuk megítélésében kiemelkedik szolgálatkészségük, amely az egész felmérés legmagasabb 
értékét kapta (átlag 4,36). A technikai hozzáértés, ehhez képest alacsonyabb értékében közrejátszhat a 
könyvtárak igencsak elavult technikai berendezéseinek üzemeltetése, a folyamatos szervizelés, probléma 
elhárítás. Minden nehézség ellenére a kollégák a könyvtárról és a szakmáról alkotott képet pozitív irányba 
tudják befolyásolni kedvességükkel. 
Idézet a 8. kérdésre adott válaszok közül: 
„A könyvtárosok nélkül nem sikerült volna idáig eljutnom! Köszönet a lelkiismeretes munkájukért!” 
„A könyvtáros nénik a legaranyosabb emberek a karon.” 
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7. ábra: Könyvtárosok munkájával való elégedettség – 2014. 
 
 
7. Milyen könyvtári felhasználóképzés(eke)t tartana hasznosnak? 
 
Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat 
Adatbázis 
használat 
E-folyóiratok / 
 e-könyvek 
használata 
Elektronikus 
katalógusok 
használata 
Szakdolgozatírás 
módszertan 
teljes mértékben 1705 1674 1632 2390 
nagyon 1286 1246 1279 1127 
közepesen 859 898 889 508 
kicsit 226 244 246 125 
egyáltalán nem 169 182 185 106 
nem válaszol 98 99 112 87 
Összesen (fő) 4343 4343 4343 4343 
12. táblázat: Könyvtári felhasználóképzésekkel való elégedettség – 2014. 
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  Mennyire hasznos (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben) 
Adatbázis 
használat 
E-folyóiratok / 
 e-könyvek 
használata 
Elektronikus 
katalógusok 
használata 
Szakdolgozatírás 
módszertan 
átlag 3,97 3,94 3,93 4,31 
értékelők (fő) 4245 4244 4231 4256 
13. táblázat: Könyvtári felhasználóképzések értékelése– - 2014 
 
A hallgatók válaszaiból kitűnik, fontos lenne számukra, hogy a könyvtárra ne csak könyvkölcsönző 
helyként tudjanak tekinteni. A könyvtár minden ez irányú lépését közel egyformán hasznosnak tartják. A 
szakdolgozatírás módszertanát nem csak azért kellene előnyben részesíteni, mert a legmagasabb értéket 
kapta, hanem, mert az előző három felhasználó-képzési forma beépíthető egy ilyen kurzusba. A 
könyvtáraknak itt nyílik lehetőség az oktatásba történő belépésre (kredites szabadon választható tárgy 
indítása). 
 
 
 
8. ábra: Könyvtári f felhasználóképzésekkel való elégedettség – 2014. 
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8. Amennyiben egyéb észrevétele, javaslata, megjegyzése van az Ön által leggyakrabban 
használt ELTE könyvtárral kapcsolatban, azt az alábbiakban tudja jelezni. 
 
Az allergikus pontok: 
 Tankönyv és szakkönyv ellátottság 
 Nyitva tartás 
 Könyvtárak elhelyezése, felszereltsége 
 Számítástechnika, reprográfia 
 Könyvtárosok megítélése 
 
A 8. kérdésben önállóan megfogalmazott észrevételeket alapvetően két nagy csoportba lehet osztani: 
1. Az olvasó lehetőséget kapott arra, hogy olyan témákat vessen föl, amelyekre a kérdőív nem 
vonatkozott, de ő fontosnak tart megemlíteni. 
2. A másik csoport, amelyek olyan témákra vonatkoznak, amikre rákérdeztünk, de a kitöltő úgy érzi a 
válaszlehetőségek nem adtak keretet véleménye árnyalására. 
 
Ezek a pozitív és a negatív értékkategóriákra egyaránt vonatkozhatnak. Ezen előzetes koncepció 
mentén próbáltuk meg részben kvantifikálni az innen kapott információkat. 
Észrevételek, vélemények Negatív (db) Pozitív (db) Összesen (db) 
tankönyv és szakkönyv ellátottság 67 1 68 
nyitva tartás 62  62 
könyvtárak elhelyezkedése, felszereltsége 51  51 
számítástechnika, reprográfia 37  37 
könyvtárosok megítélése 6 24 30 
Összesen (db) 223 25 248 
14. táblázat: Észrevételek, vélemények értékelése – 2014 
 
Tankönyv és szakkönyv ellátottság: 
Az 5. kérdés elemzésénél már utaltunk rá, hogy a szabad szöveges válaszok legnagyobb része (67 db) 
a könyvtárak állományának elavultságára, az alacsony példányszámra, rövid kölcsönzési határidőre, és a 
hozzáférésre vonatkozik. Ez az elégedetlenség általános, minden kar említésre került a válaszokban. A 
külföldi szakirodalommal leginkább lépést tartani akaró hallgatók hiányolták az e-bookokat, adatbázisokat. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
 „El kellene mozdulni a hagyományos könyvtár-modelltől.” (BTK) 
„Bizonyos tankönyvekből nagyobb példányszám.” (TÓK) 
„Esetleg lehetne bővíteni a raktár tartalmát, a már meglevő fontos szakirodalmakból pedig jó lenne ha még lehetne több 
példány.” (PPK) 
„Kötelező irodalmakból nagyon kevés az állomány, mindegyikből csak egy-egy darab jut 200 diákra!!!” (TáTK) 
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„Sok olyan oktatási segédlet, tankönyv száma nagyon kevés a könyvtárban amire minden évbe szüksége van az adott 
évfolyamba, így sokan kénytelenek megvenni ezeket a könyveket több tízezerért, úgy, hogy az adott vizsgára való tanulás után 
elő sem veszik.” (TTK) 
 
A hallgatók nagyon jól látják, hogy ezen a problémán némileg segítene a könyvtárak jobb technikai 
felszereltsége (fénymásoló, szkenner, számítógép). 
 
Nyitva tartás: 
A nyitva tartás kérdése valószínűleg azért került a második helyre a „negatív” rangsorban (62 válasz), 
mert az Egyetemi Könyvtár kényszerű bezárását nem tudták ellensúlyozni döntően a BTK könyvtárai.  
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
„Egy ilyen fontos, nagyméretű ELTE BTK-s tanulók számára a Szabó Ervin után a leghasználtabb könyvtár esetében elég 
kellemetlen, hogy az eredetileg ígért újranyitás elhúzódott...” (EK) 
„A könyvtári nyitva tartás és a raktári kérések felvétele nincs összhangban, a szerdai napon a nyitva tartás utolsó két 
órájában nincs lehetőség raktári kérésre.” (BTK) 
„Nehezményezem, hogy csütörtökönként csak 16:00-ig vannak nyitva, amikor az ELTE könyvtár januárig szünetel...” 
(BTK) 
 
A többi kari könyvtár esetében a nyitva tartás kérdését levelezős hallgatók is felvetették, ennek oka, 
hogy képzéseik többsége a hétvégére esik, amikor a könyvtárak zárva vannak, illetve a rövid kölcsönzési 
határidők nem illeszkednek a konzultációs napjaikhoz. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
 
„Levelezős és esti munkarendű hallgatók számára a 8-16 óra közötti nyitva tartás nagyon megnehezíti a szakirodalmak 
beszerzését, példaként én mintegy 1,5 hónapja nem tudok bejutni a könyvtárba a nappalisoknak szabott nyitvatartási idő 
miatt.” (PPK) 
„Levelező tagozaton, péntek-szombaton járunk tanulni. Szeretném, ha szombaton is nyitva lenne a könyvtár!” (TÓK) 
 
Jogos az olvasók észrevétele, hogy a könyvtárakban tartott rendezvényekről – zárva tartásról – 
időben értesüljenek. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
„Gyakori rendkívüli nyitvatartási szünetei kiszámíthatatlanná teszik a könyvtár használatát, pláne, hogy az egyes 
módosításokról van, hogy csak előtte nap vagy aznap értesülünk egy ajtóra ragasztott cetliről.” (BTK) 
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Könyvtárak elhelyezése, felszereltsége: 
Ez ismét egy olyan probléma, amivel sok könyvtár küzd. Az olvasók a komfortosabb 
könyvtárhasználathoz a ruhatárat, a kényelmesebb könyvtári bútorokat és a közösségi tereket hiányolják. 
Ezek azok a problémák, amelyekkel a viszonylag újonnan épített és a régebbi könyvtárak egyaránt küzdenek. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
„Szerintem előnyösebb lenne egy kisebb ruhatárat a könyvtár mellé kialakítani, mert az ÁJK-nak egy teljesen másik 
részlegében van, és ez így nem praktikus.” (ÁJTK) 
„Több szekrény kéne a hallgatóknak, és közösségi térre is szükség lenne, ahol lehet hangosabban beszélgetni, együtt tanulni. 
Ezen kívül jobb számítógépekre lenne szükség.” 
„A kabátok elhelyezése nagyon nehézkes, pláne a téli időszakban, így jól jönne egy fogassor vagy a szekrények nagyobbra való 
cseréje. Emellett egy kis tér kialakítása, ahol közösen tanulni, enni is lehetne.” (BTK) 
„Érdemes lenne puffokat is kihelyezni a székek mellé.” (BTK) 
„A pulttal szemben elhelyezett székek helyett praktikusabb lenne egy fakkos polc, ahová a kabátokat és táskákat be lehet 
tenni.” (TáTK) 
„Képtelenség tanulni a könyvtárban, mivel az asztalok közel vannak egymáshoz, és mindig vannak akik nincsenek tisztában 
a saját hangerejükkel.” (TTK) 
 
Számítástechnika, reprográfia: 
Ez a terület is könyvtárakon átívelő probléma, mert karoktól függetlenül érkeztek negatív kritikák az 
olvasóktól (37 db). A válaszokból kitűnik, hogy a hallgatók tisztában vannak az egyetem anyagi 
lehetőségeivel, mert észrevételeik a realitás határain belül mozognak. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
„A számítógéppark igen elhasznált, a klaviatúra hangosan kattog, beragad, a képernyő nem jó állapotú, és az egér sem mozog 
megfelelően. a számítógépek gyakran lefagynak és elég lassúak is.” (TTK) 
„A számítógépek rettentően elavultak, sokszor alapvető műveletekre (szövegszerkesztés) is alkalmatlanok, annyira lassúak.” 
(BTK) 
„Nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a TÓK-os könyvtári gépek, egyszerűen semmit sem lehet rajtuk csinálni. Sokszor 
be sem BOOT-ol, olyan lassú rajta az operációs rendszer...” (TÓK) 
„Egy-két jobb minőségű fénymásoló elkelne, ami nem nyel el 400 forintot és még jól is másol.” (PPK) 
„Nálunk csak fénymásolási lehetőség van, és az sem a legkorszerűbb. Nem lenne rossz, ha a könyvtárban is lehetőség lenne 
internetről, pendrive-ról való nyomtatásra, és több fénymásoló gép, esetleg szkennelési lehetőség is jó volna.” (TáTK) 
 
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódnak a könyvtári katalógusra (Opac) vonatkozó megjegyzések (7 db), 
amelyeket a könyvtárosoknak kell majd a későbbiek folyamán szem előtt tartani. 
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Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
„Az online katalógus szerint sokszor nincs meg a könyvtárban a keresett szakirodalom, azonban a könyv mellett sétálgatva 
gyakran mégis megtalálom a keresett könyvet. Frissíthetnék az adatbázist.” (BGGYK) 
„Újra leltárazhatnának, illetve jobban számon kellene tartani, hogy milyen könyvekkel rendelkezik még a könyvtár, mert 
nem egyszer úgy jelezte nekem a rendszer, hogy a könyv megtalálható a könyvtárban, nincs kölcsönzés alatt és mégsem volt 
bent.” (BGGYK) 
 
Könyvtárosok megítélése: 
Örömünkre szolgál, hogy az olvasók fontosnak tartották itt is megemlíteni a könyvtárosok munkáját. 
Szükségesnek tartják a 7. kérdésre adott válaszokban tükröződő pozitív megítélést, elégedettség 
megerősítését. A hálózat munkatársairól 24-en nyilatkoztak nagyon kedvezően, mint minden személyes 
kapcsolatban itt is vannak azonban konfliktusok. 
 
Idézet a kérdésre adott válaszok közül: 
 
„Nehézkes lejutnia könyvtárba, a hátsó ajtót nyitva kellene tartani, nem csaka tanárok részére. Továbbá egy vörös hajú nő 
tanít gyakran a könyvtárban vagy dumál a barátnőjével, nagyon zavaró.” (BTK) 
„Nem tartom jónak, hogy a könyvtárosok kedvességét, szolgálatkészségét egy pontban általánosan kell jellemezni, mert 
vannak nagyon kedves, segítőkész dolgozók, de van, akit jobb elkerülni!” (BTK) 
„Nagyon kedves a könyvtárosnő a Fizika könyvtárban, mindig mosolyog, amikor belépünk (még hétfőn  is!), segítőkész és 
türelmes, elsőévesként ez nagyon sokat jelent számomra.” (TTK) 
„A PPK Pszichológiai Intézeti könyvtár könyvtárosainak segítőkészsége, hozzáértése, gyorsasága, kedvessége felülmúlja az 
általam eddig bárhol tapasztaltakat.” (PPK) 
„A könyvtárosok nélkül nem sikerült volna idáig eljutnom!Köszönet a lelkiismeretes munkájukért!” (TÓK) 
„Mindig nagyon kedvesek és segítőkészek a könyvtárosok, a könyvtár ugyan pici, de otthonos, kiismerhető, jól használható. 
Egy kedves tanulókuckó, szívesen megy oda az ember. :)” (BTK) 
 
A kitöltések nagy száma és a karok hallgatói létszámarányát tükröző részvétel lehetőséget ad arra, 
hogy a szabad szöveges észrevételeket is egyenként, karonként értékeljék ki a könyvtárvezetők a 
későbbiekben.  
 
